私たちが創るくらしの情報誌 by unknown


グ
ル
ー
プ
編
集
の
ぺ
l
ジ
ー
あ
ん
ふ
あ
ん
て
大
宮
グ
ル
ー
プ
|
岳
町
そ
の
歩
み
結
成
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
、
大
宮
周
辺
の
あ
ん
ふ
串
ん
て
会
員
に
呼
び
か
け
て
、
五
人
の
会
員
が
会
報
を
手
に
市
役
所
の
前
庭
に
集
ま
っ
た
の
が
初
会
合
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
五
年
の
年
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
初
期
に
は
、
会
場
は
会
員
宅
を
持
ち
ま
わ
り
で
、
子
供
た
ち
は
共
同
保
育
、
大
人
は
自
由
時
間
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
翌
年
七
月
か
ら
大
宮
公
民
館
(
大
宮
駅
西
口
下
車
徒
歩
三
分
)
を
利
用
し
、
和
室
で
共
同
保
育
、
別
室
で
話
し
合
い
の
時
間
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
三
年
目
に
入
っ
た
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
か
ら
は
、
専
任
の
保
母
さ
ん
一
名
と
会
員
と
で
保
育
当
番
を
組
み
、
別
室
で
は
読
書
会
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
安
定
し
た
保
育
を
行
な
う
た
め
に
-R読
書
会
昨
年
は
読
書
会
の
一
年
目
で
あ
っ
た
の
で
、
と
り
組
み
や
す
い
本
と
い
う
事
を
第
一
と
し
、
女
性
の
書
い
た
も
の
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。
八
第
一
回
目
V
曾
野
鎗
帽
子
「
絶
望
か
ら
の
出
発
|
私
の
実
感
的
教
育
論
」
講
談
社
昭
和
五
十
年
メ
ン
バ
ー
が
全
員
子
育
て
中
と
あ
っ
て
、
こ
の
本
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
内
容
は
教
育
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
自
身
の
生
き
る
姿
勢
を
見
つ
め
さ
せ
、
話
し
合
い
は
白
熱
し
ま
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
か
ら
姶
っ
て
み
ま
す
と
、
l
「
自
分
が
正
当
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
耐
え
る
」
と
い
う
考
え
方
に
納
得
し
救
わ
れ
た
思
い
を
し
た
。
「
小
さ
な
信
念
を
貫
き
通
す
勇
気
を
持
て
」
か
ら
、
我
が
子
も
信
念
を
持
っ
た
人
間
に
と
望
み
、
「
見
方
の
違
い
一
つ
で
一
人
の
人
聞
を
全
面
的
に
拒
否
す
る
と
い
う
や
り
方
は
私
の
好
み
で
は
な
い
」
か
ら
人
を
初
対
面
の
印
象
と
好
み
で
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
反
省
。
そ
し
て
「
ダ
メ
な
親
の
方
が
、
ま
だ
偽
善
的
な
親
よ
り
も
よ
い
」
「
悪
い
環
境
も
叉
、
子
供
を
育
て
て
く
れ
る
」
で
は
、
経
験
に
即
し
て
確
か
に
そ
う
だ
と
う
な
ず
い
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
随
所
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
「
子
供
を
ど
う
湧
い
て
い
く
か
よ
り
・
も
、
ま
ず
自
分
自
身
を
向
上
さ
せ
な
い
限
り
い
く
ら
立
派
な
教
育
論
を
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
子
供
は
期
待
す
る
よ
う
に
は
育
た
な
い
」
と
い
う
メ
ン
バ
ー
の
言
葉
が
、
各
会
員
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
自
分
自
身
を
磨
く
専
任
の
保
母
さ
ん
を
二
名
に
増
員
し
、
保
育
当
番
の
会
員
と
保
育
に
あ
た
り
ま
し
た
。
昨
年
度
は
、
読
書
会
の
外
、
春
・
秋
の
大
宮
公
園
の
遠
足
、
夏
の
那
須
一
泊
旅
行
、
岩
崎
ち
ひ
ろ
絵
本
美
術
館
見
学
・
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
手
作
り
お
も
ち
ゃ
教
室
な
ど
も
行
な
い
ま
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
度
は
、
大
宮
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
で
募
集
す
る
婦
人
学
級
委
託
制
度
の
審
査
に
合
格
し
、
年
間
六
万
三
千
円
の
委
託
金
を
受
け
て
活
動
し
ま
し
た
。
委
託
金
だ
け
で
は
保
母
さ
ん
へ
の
謝
礼
に
も
足
り
ず
(
一
回
二
時
間
、
一
人
千
三
百
円
で
毎
回
二
名
を
依
頼
、
月
四
回
の
会
合
で
六
万
四
百
百
円
也
)
、
毎
月
六
百
円
の
会
費
を
集
め
、
文
集
「
わ
た
し
」
、
文
集
「
希
望
」
を
作
成
、
機
関
誌
「
ウ
ン
ミ
ィ
」
の
毎
月
発
行
、
読
書
会
レ
ポ
ー
ト
・
共
同
保
育
の
茶
菓
代
に
あ
て
て
い
ま
す
。
来
年
度
の
計
画
に
つ
い
て
は
現
在
話
し
合
い
中
で
す
が
、
委
託
金
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
メ
ン
バ
ー
も
十
名
内
外
で
安
定
し
、
共
同
保
育
も
や
っ
と
安
定
し
た
状
態
に
な
っ
た
中
で
、
二
年
目
に
入
っ
た
読
書
会
を
も
う
少
し
押
し
進
め
た
い
と
い
う
の
が
主
流
の
よ
う
で
す
。
-R共
同
保
育
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
の
参
加
が
、
母
と
子
が
離
れ
る
初
め
て
の
経
験
と
い
う
人
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
子
供
が
ス
ム
ー
ズ
に
母
親
か
ら
離
れ
、
保
育
室
で
子
供
同
志
で
楽
し
い
時
間
を
す
ご
す
こ
と
こ
そ
、
母
親
が
安
心
し
て
学
習
に
専
念
で
き
る
:
:
:
と
い
う
事
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
会
員
が
交
代
で
保
育
当
番
に
あ
た
る
だ
け
で
は
、
毎
回
当
番
の
顔
も
変
わ
り
、
母
子
分
離
に
拒
絶
反
応
を
示
す
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
不
安
が
取
り
除
け
な
い
と
い
う
事
を
話
し
む4~) 
こ
と
、
そ
し
て
精
一
杯
生
さ
る
こ
と
。
そ
の
親
の
生
き
る
姿
に
子
供
は
何
か
を
学
び
と
っ
て
く
る
は
ず
、
左
他
の
メ
ン
バ
ー
は
結
ん
で
い
ま
す
。
読
後
の
感
想
の
中
で
み
つ
け
た
「
こ
ん
な
風
に
一
冊
の
本
を
読
ん
で
、
そ
の
中
に
た
っ
た
一
行
ス
テ
キ
な
部
分
を
見
つ
け
る
と
私
は
す
ご
く
H
ト
ク
を
し
た
M
と
い
う
気
分
に
な
れ
る
の
で
あ
る
叫
と
い
う
言
葉
が
、
読
書
会
に
対
す
る
意
欲
と
喜
び
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
八
第
二
回
目
V
朝
日
新
聞
に
お
け
る
田
中
澄
江
氏
と
樋
口
恵
子
氏
の
『
共
働
き
か
」
『
家
庭
か
」
の
論
争
記
事
五
十
四
年
秋
、
朝
日
新
聞
の
家
庭
欄
に
、
「
共
働
き
」
か
「
家
庭
」
か
論
争
し
よ
う
、
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
田
中
澄
江
氏
が
「
い
ま
若
い
お
か
あ
さ
ん
た
ち
に
言
い
た
い
こ
と
」
と
い
う
本
の
中
で
、
専
業
主
婦
へ
の
す
す
め
(
仕
事
で
成
功
す
る
よ
り
も
、
常
に
子
供
に
と
っ
て
よ
い
母
親
で
あ
り
た
い
)
を
呼
び
か
け
る
提
起
に
対
し
、
樋
口
恵
子
氏
が
反
論
(
子
供
以
外
に
生
き
る
場
を
|
)
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
話
し
合
わ
れ
ま
し
合
い
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
行
け
ば
い
つ
も
同
じ
保
母
さ
ん
が
い
る
」
と
い
う
事
で
、
子
供
た
ち
に
安
定
し
た
保
育
を
と
考
え
、
現
在
は
専
任
の
保
母
さ
ん
と
会
員
と
で
保
育
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
当
初
泣
き
叫
ん
で
い
た
子
供
た
ち
が
、
少
し
ず
つ
、
あ
る
い
は
あ
る
日
か
ら
急
に
変
化
し
自
分
か
ら
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
行
こ
う
よ
」
と
言
い
出
し
、
ま
だ
不
安
気
な
子
供
は
、
お
目
あ
て
の
保
母
さ
ん
の
子
を
保
育
時
間
中
つ
な
い
で
離
さ
な
い
に
し
て
も
、
「
子
供
は
子
供
の
中
で
育
つ
も
の
」
と
、
保
母
さ
ん
も
私
た
ち
母
親
も
ゆ
っ
た
り
構
え
て
結
果
を
急
が
な
い
事
に
し
て
い
ま
す
。
今
春
か
ら
入
園
で
子
供
の
数
が
滅
り
、
子
連
れ
で
な
く
読
書
会
に
参
加
す
る
会
員
も
数
名
生
じ
ま
し
た
け
れ
ど
、
一
学
期
に
一
回
持
た
れ
る
事
に
な
っ
た
保
育
に
つ
い
て
の
保
母
さ
ん
を
交
え
て
の
話
し
合
い
を
含
め
て
、
保
育
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
全
会
員
が
協
力
し
あ
い
、
話
し
合
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
事
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
-4-
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私
た
ち
は
今
、
全
員
が
専
業
主
婦
で
す
か
ら
、
働
く
側
の
部
分
は
想
像
し
か
な
い
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
に
自
己
を
生
か
せ
る
場
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
に
、
自
分
た
ち
の
立
場
で
考
え
て
み
る
と
ひ
と
つ
に
は
、
女
性
の
み
の
生
理
と
し
て
子
を
産
み
、
乳
を
含
ま
せ
、
育
て
る
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
す
べ
き
だ
。
叉
、
幼
稚
園
に
行
く
ま
で
は
情
緒
面
か
ら
も
母
親
が
育
て
る
方
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
一
方
、
女
性
が
(
と
い
う
よ
り
人
聞
が
)
働
く
こ
と
は
当
然
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
働
け
な
い
あ
る
い
は
働
か
な
い
、
と
い
う
背
景
に
は
、
さ
し
当
ョ
て
の
経
済
的
窮
迫
感
が
な
い
こ
と
、
夫
の
理
解
度
・
協
力
度
の
問
題
、
そ
し
て
子
供
を
預
け
る
場
合
の
納
得
で
き
る
場
所
(
保
育
所
等
)
が
な
い
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
以
上
が
現
状
で
す
が
、
希
望
と
し
て
は
、
家
庭
の
外
に
も
生
き
る
場
を
持
ち
た
い
、
職
業
を
持
ち
た
い
、
あ
る
い
は
家
庭
の
中
に
あ
っ
て
も
、
自
我
を
殺
す
こ
と
の
な
い
子
育
て
を
し
、
子
供
を
通
し
て
の
社
会
参
加
へ
の
道
を
見
い
出
し
た
い
と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。
最
后
に
H
子
供
へ
の
影
響
ば
か
り
心
配
せ
ず
、
親
が
決
め
た
道
を
自
信
を
持
っ
て
歩
む
時
、
結
果
は
決
し
て
悪
く
な
い
は
ず
M
と
い
う
意
見
を
記
し
て
お
き
ま
す
。
ーらー
八
第
三
回
目
V
舗
口
恵
子
「
女
の
子
の
育
て
方
」
文
化
出
版
局
昭
和
五
十
一
二
年
私
達
の
生
活
そ
の
も
の
が
、
子
供
と
共
に
あ
り
、
身
近
で
話
し
易
い
テ
l
マ
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
一
回
目
は
、
子
供
の
誕
生
時
や
日
常
生
活
の
中
で
感
じ
た
男
女
の
差
別
か
ら
始
ま
り
、
近
所
つ
き
合
い
、
地
域
で
の
子
育
て
に
話
は
発
展
し
ま
し
た
。
二
回
目
は
、
現
代
の
社
会
的
風
潮
の
中
で
の
生
き
方
、
育
て
方
に
話
題
が
ゆ
き
、
三
回
目
は
、
怠
達
の
中
に
存
在
す
る
「
男
」
「
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
か
ら
幼
稚
園
、
学
校
で
の
先
生
と
生
徒
の
つ
な
が
り
方
の
問
題
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。
最
終
会
に
は
様
々
な
差
別
観
が
、
無
意
識
の
う
ち
親
か
ら
子
供
へ
伝
え
ら
れ
て
し
ま
う
む
ず
か
し
さ
が
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
当
グ
ル
ー
プ
で
の
共
同
保
育
を
行
な
う
場
合
に
、
各
人
の
子
育
て
や
共
同
保
育
に
対
す
る
意
見
を
知
っ
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
テ
l
マ
は
「
女
の
子
の
育
て
方
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
へ
と
話
が
広
が
り
、
結
論
は
出
な
い
の
で
す
が
、
中
で
も
三
つ
の
自
立
(
精
神
的
、
生
活
的
、
経
済
的
)
は
、
女
の
子
の
み
な
ら
ず
、
男
の
子
に
と
っ
て
も
必
要
な
も
の
で
、
私
達
の
共
通
し
た
子
育
て
の
目
標
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
ま
し
た
。
本
自
体
は
、
サ
ラ
リ
と
読
め
、
な
る
程
と
う
な
づ
け
る
の
で
す
が
話
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
子
育
て
に
大
い
に
か
か
わ
っ
て
く
る
社
会
的
制
約
・
環
境
・
人
々
の
意
識
を
考
え
る
と
、
私
達
の
思
い
だ
け
で
は
通
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ま
し
た
。
考
え
方
の
違
い
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
テ
ー
マ
を
追
っ
て
い
っ
て
も
内
容
が
深
ま
ら
な
い
の
で
、
改
め
て
、
「
性
差
別
が
あ
る
と
思
う
か
」
か
ら
話
し
合
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
会
の
運
営
上
の
都
合
で
一
時
中
断
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
女
が
学
ぶ
時
避
け
て
通
れ
な
い
大
事
な
課
題
で
あ
る
か
ら
も
っ
と
話
し
合
い
た
い
、
消
化
不
良
の
ま
ま
で
終
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
占
め
、
五
月
よ
り
再
開
す
る
予
定
で
い
ま
す
。
今
ま
で
は
話
し
合
い
の
後
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
の
で
す
が
、
今
回
は
ま
ず
レ
ポ
ー
ト
を
出
し
合
っ
た
上
で
、
各
自
の
か
か
え
て
い
る
問
題
を
じ
っ
く
り
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
学
習
会
を
継
続
し
て
い
く
時
に
、
私
た
ち
女
の
H
い
ま
M
を
冷
静
に
み
つ
め
る
目
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
学
習
が
ど
の
く
ら
い
深
ま
る
か
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
-Rあん
ふ
あ
ん
て
大
宮
グ
ル
ー
プ
の
こ
れ
か
ら
今
、
会
員
連
の
鮮
の
結
び
目
は
、
開
放
と
緊
張
の
人
間
関
係
を
求
め
る
心
で
す
。
何
か
を
す
る
た
め
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
心
魅
か
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
在
っ
た
か
ら
仲
間
に
入
り
、
そ
の
仲
間
と
の
話
し
合
い
や
交
流
の
中
で
こ
そ
続
い
て
い
る
と
い
っ
た
様
子
で
す
。
即
ち
、
社
会
の
公
的
な
場
で
特
に
歓
迎
さ
れ
な
い
幼
児
と
そ
の
母
親
、
転
勤
・
転
居
等
流
動
的
な
生
活
拠
点
、
孤
立
し
や
す
い
近
隣
社
会
の
現
状
、
こ
の
今
日
的
母
子
環
境
の
中
で
、
母
子
が
豊
か
な
人
間
関
係
を
持
つ
た
め
に
、
と
も
か
く
出
か
け
ら
れ
る
場
を
社
会
に
存
在
さ
せ
る
こ
と
が
原
点
で
す
。
様
々
な
出
会
い
と
経
験
の
中
で
、
夫
と
自
分
以
外
の
人
生
を
知
り
、
思
考
に
広
が
り
と
深
ま
り
が
で
て
き
ま
す
。
母
親
自
身
が
、
自
分
を
し
っ
か
り
と
つ
か
ま
え
る
こ
A
第
四
回
目
V
桐
島
洋
子
文
芸
春
秋
社
『
マ
ザ
!
グ
l
ス
と
三
匹
の
子
豚
た
ち
」
H
マ
ザ
l
・
グ
l
ス
と
三
匹
の
子
豚
た
ち
M
は、
著
者
の
一
年
間
の
ア
メ
リ
カ
で
の
自
由
奔
放
な
生
活
の
様
子
が
強
調
さ
れ
、
私
た
ち
が
子
育
て
論
的
な
話
し
合
い
を
重
ね
て
き
た
資
料
と
し
て
は
少
し
異
質
で
し
た
が
、
結
果
的
に
は
実
に
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
、
子
供
に
関
す
る
問
題
が
集
大
成
さ
れ
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
熱
意
を
持
っ
て
意
見
が
と
り
交
さ
れ
た
の
は
、
美
し
い
日
本
語
を
伝
え
る
こ
と
。
現
在
の
幼
児
教
育
の
場
や
学
校
で
の
言
葉
使
い
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
家
庭
生
活
の
中
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
敬
語
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
間
・
親
子
間
で
実
践
す
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
反
面
行
き
過
ぎ
る
と
形
式
主
義
に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
等
の
意
見
で
し
た
。
核
家
族
が
多
く
、
大
人
で
も
時
と
場
合
に
見
合
っ
た
一
言
葉
使
い
が
む
ず
か
し
い
現
実
で
す
か
ら
、
言
葉
に
対
す
る
問
題
は
多
僚
で
す
。
叉
、
学
歴
至
上
主
義
の
社
会
の
中
で
、
だ
れ
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
行
け
る
た
め
に
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
事
に
当
っ
て
は
長
所
を
ほ
め
、
自
信
に
つ
な
げ
て
あ
げ
た
い
。
と
同
時
に
、
幼
時
よ
り
挫
折
感
を
味
わ
う
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
ま
し
た
。
そ
の
他
、
家
事
に
つ
い
て
は
、
生
き
る
た
め
の
最
低
条
件
で
あ
り
、
家
族
は
助
け
合
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
。
叉
お
金
に
関
し
て
は
、
労
働
の
対
象
と
し
て
お
金
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
と
同
時
に
、
報
酬
の
な
い
仕
事
も
あ
る
こ
と
も
わ
か
ら
せ
た
い
:
:
:
等
々
、
実
に
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
は
、
親
の
生
き
る
姿
勢
、
む。
と
か
ら
、
自
分
と
子
供
の
人
生
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
保
育
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、
学
習
を
重
視
す
る
方
向
に
落
ち
つ
い
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
今
年
度
の
計
画
を
述
べ
て
お
き
ま
す
O
L
保
育
(
子
供
の
仲
間
づ
く
り
と
遊
び
)
会
員
外
の
専
従
保
母
さ
ん
と
、
保
育
当
番
の
母
親
と
が
協
力
し
ま
す
。
子
供
を
預
け
て
し
ま
う
形
で
も
な
く
、
共
同
保
育
と
い
う
程
子
供
の
た
め
に
関
わ
り
も
し
ま
せ
ん
。
保
育
内
容
と
個
々
の
子
供
の
様
子
を
把
揮
し
て
い
る
こ
と
を
大
切
に
子
供
を
離
し
ま
す
o
z
学
習
(
母
親
の
仲
間
づ
く
り
と
成
長
)
順
番
に
担
当
者
に
な
り
ま
す
。
四
月
現
在
各
人
テ
ー
マ
考
慮
中
で
す
。
昨
年
度
の
評
論
分
野
よ
り
も
っ
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
テ
l
マ
と
資
料
の
選
択
が
希
望
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
間
の
統
一
テ
!
?
、
一
課
題
図
書
に
絞
ら
な
い
こ
の
方
法
は
、
個
人
の
世
界
が
広
げ
ら
れ
る
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま
す
。
a
自
由
テ
l
マ
の
日
(
も
っ
と
知
り
あ
い
た
い
)
情
報
交
換
・
テ
!
?
学
習
外
の
折
々
の
関
心
事
を
話
し
合
い
ま
す
。
4
オ
ー
プ
ン
・
ハ
ウ
ス
(
も
っ
と
お
つ
き
あ
い
を
)
自
宅
開
放
で
す
。
地
理
的
に
離
れ
て
い
る
会
員
同
志
、
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
個
人
的
な
行
き
来
を
発
展
さ
せ
る
も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
広
一
泊
旅
行
(
母
と
子
と
兄
弟
達
参
加
)
育
児
期
に
最
も
閤
難
な
事
の
一
つ
で
あ
る
泊
り
が
け
の
旅
行
を
、
事
情
の
わ
か
り
あ
っ
た
者
ば
か
り
だ
か
ら
助
け
念
っ
て
大
い
に
楽
し
み
ま
す
。
&
年
中
行
事
(
ク
リ
ス
マ
ス
会
)
旧
会
員
休
会
者
も
、
そ
し
て
母
子
全
員
一
緒
で
す
0
1
外
部
と
の
つ
な
が
り
大
宮
市
婦
人
学
級
連
絡
会
、
大
宮
公
民
館
利
用
者
価
値
感
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
桐
島
洋
子
氏
の
生
き
方
は
、
憧
れ
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
生
き
方
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
類
の
多
少
の
反
発
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
H
マ
ザ
l
・
グ
l
ス
と
三
匹
の
子
豚
た
ち
u
で
は
H
生
活
感
“
に
共
鳴
を
覚
え
る
。
あ
る
い
は
子
供
に
対
す
る
つ
き
合
い
方
が
H
い
つ
か
人
生
の
良
き
道
づ
れ
と
な
り
あ
え
れ
ば
す
ば
ら
し
い
“
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
八
第
五
回
目
V
伊
藤
雅
子
「
女
の
現
在
|
育
児
か
ら
老
後
へ
』
未
来
社
昭
和
五
十
三
年
こ
の
中
で
伊
藤
雅
子
氏
は
、
主
婦
で
あ
り
同
時
に
国
立
市
公
民
館
職
員
で
あ
る
立
場
か
ら
、
子
育
て
期
の
女
、
子
育
て
期
と
老
後
の
各
聞
の
時
期
、
主
婦
と
家
事
、
職
業
の
関
係
な
ど
を
通
し
て
主
婦
と
働
く
女
双
方
の
状
況
を
的
確
に
と
ら
え
、
女
の
共
通
な
問
題
を
性
差
別
の
問
題
と
し
て
、
女
が
女
で
あ
る
が
た
め
に
受
け
て
い
る
抑
圧
や
差
別
の
事
実
を
直
視
し
て
、
そ
れ
を
女
の
人
間
的
解
放
の
た
め
の
具
体
的
な
課
題
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
視
点
を
養
う
た
め
に
、
今
大
人
の
女
が
学
習
す
る
大
切
さ
を
く
り
返
し
説
い
て
い
ま
す
。
話
し
合
い
は
H
子
持
ち
で
働
い
て
い
な
い
女
た
ち
の
一
般
的
状
況
を
か
な
り
鋭
く
指
摘
し
て
い
て
、
私
た
ち
の
現
在
と
重
な
り
合
う
“
と
す
る
意
見
と
w
本
著
の
内
容
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
、
主
婦
に
は
、
家
事
、
子
育
て
と
い
う
本
来
の
仕
事
が
あ
る
、
働
き
た
い
者
は
個
人
的
に
努
力
し
て
働
け
ば
良
い
、
選
択
の
自
由
が
な
い
と
は
思
え
な
い
、
女
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
状
況
が
わ
か
り
づ
ら
い
u
と
す
る
意
見
と
に
分
れ
-6-
G 。協
議
会
な
ど
へ
の
参
加
で
す
。
社
会
人
の
様
々
な
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
活
動
を
知
る
こ
と
、
微
力
な
が
ら
参
加
す
る
こ
と
で
、
グ
ル
ー
プ
の
可
能
性
と
連
帯
、
そ
し
て
社
会
的
な
広
が
り
を
得
ま
す
。
そ
し
て
終
り
に
。
あ
ま
り
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
に
、
失
望
や
焦
燥
を
感
じ
る
時
で
も
、
人
の
集
ま
る
温
も
り
を
思
い
起
こ
し
、
迷
い
と
困
難
の
中
で
、
大
切
に
夢
と
希
望
を
描
い
て
行
き
ま
す
。
知
恵
を
出
し
あ
い
、
向
上
心
と
好
奇
心
と
ふ
る
い
起
こ
し
た
勇
気
と
に
よ
っ
て
自
ら
力
を
つ
け
て
行
き
ま
す
。
話
し
合
い
と
交
流
に
よ
り
、
広
く
様
々
な
考
え
と
人
生
の
あ
る
事
を
知
り
、
自
分
の
そ
れ
に
照
ら
し
、
足
元
を
確
か
め
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
歩
い
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
か
め
の
よ
う
に
、
か
た
つ
む
り
の
よ
う
に
、
そ
の
歩
み
は
の
ろ
く
と
も
、
確
実
に
前
進
し
て
い
っ
て
い
る
の
な
ら
そ
の
足
跡
が
残
る
は
ず
で
す
。
5
才
の
誕
生
日
を
迎
え
た
大
宮
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
鍛
え
て
歩
き
つ
づ
け
ま
す
。
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